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SUMMARY
Scientists of the Institute of Plant Protection of the Agricultural faculty in 
Zagreb had an important role in the development of biological weed control in 
Europe. They were the first (except the former URSS) to introduce an enemy 
(Zygogramma suturalis) of a weed (Ambrosia elatior) which has acclimatised 
in Croatia. They were proposing to european scientists to concentrate on 
the possibilities of biological weed control in Europe apart of investigations 
effectuated in Europe with the aim to find agents which will be used  in 
other continents. They were invited to participate to the yearly USDA-CIBC-
CSIRO-ZIPP (Zagreb Institute Plant Protection) meetings.
In this review  international scientific projects dealing with the biological 
weed control, the pertinent bibliography  and the active participations to 
international meetings of scientists of the Agricultural faculty in Zagreb are 
listed. 
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SAŽETAK
Hrvatski znanstvenici imali su važnu ulogu u razvoju biološkog suzbijanja 
korova u Europi. Prvi u Europi (osim bivšeg SSSR-a)  unijeli su jednog 
neprijatelja korova koji se udomaæio – zlaticu Zygogramma suturalis F. – za 
suzbijanje korova limundžika (Ambrosia elatior L.). Prvi su zastupali stav 
da se europski znanstvenici ne smiju ogranièavati na traženje prirodnih 
neprijatelja korova koji æe se izvoziti na druge kontinente, veæ da trebaju raditi 
i na suzbijanju korova u Europi. Taj je stav i formalno prihvaæen usvajanjem 
projekta COST 816. Zbog rezultata svojih istraživanja i angažiranih stavova 
Institut za zaštitu bilja Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu pozvan 
je da sudjeluje na redovitim sastancima triju najvažnijih ustanova koje se bave 
biološkim suzbijanjem korova u svijetu  (USDA-CIBC-CSIRO-ZIPP meetings, 
ZIPP = Zagreb Institute Plant Protection).
U radu je navedeno osam meðunarodnih znanstvenih projekata koje su vodili 
znanstvenici zagrebaèkog fakulteta, bibliografija njihovih znanstvenih radova 
o biološkom suzbijanju korova i popis meðunarodnih sastanaka na kojima 
su ti znanstvenici aktivno sudjelovali.
KLJUÈNE RIJEÈI
biološko suzbijanje korova, limundžik
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UVOD
Povijest biološkog suzbijanja korova seže na kraj 
18. stoljeæa. 1795. godine izvršen je unos štitaste 
uši Dactylopius ceylonicus  iz Brazila u Indiju u 
cilju suzbijanja kaktusa Opuntia vulgaris. Julien 
i Griffiths (1999) u svjetskom katalogu agensa 
biološkog suzbijanja korova navode da su klasiènim 
postupcima izvršena u svijetu 1188 pokušaja na 
134 vrste korova, a augmentativnim postupkom 80 
pokušaja na 40 vrsta korova. Od toga je blizu 30% 
pokušaja bilo uspješno.
Na podruèju bivše države domaæi znanstvenici 
istraživali su neprijatelje akvatiènog korova 
Myriophyllum spicatum, te parazitnih cvjetnica 
Orobanche spp. i Cuscuta pentagona.  No  mnogo 
je više inozemnih znanstvenika na podruèju bivše 
države tražilo prirodne neprijatelje nekih korovnih 
vrsta u cilju njihovog korištenja u njihovim državama. 
Iz Jugoslavije je izvezeno desetak vrsta prirodnih 
neprijatelja korova od kojih su neki otkriveni upravo 
u Jugoslaviji (primjerice Sphenoptera jugoslavica). 
T a kv i m  s u  s e  i s t r a ž i v a n j i m a  u g l a v n o m  b a v i l i  
znanstvenici velikih bogatih država SAD, Kanade i 
Australije, koji su u cilju pronalaženja neprijatelja 
korova i njihove introdukcije u svoje države,  u 
Europi osnovali  znanstvene ustanove. T o su bili 
Laboratorij  USDA za biološko suzbijanje korova 
u Rimu (kasnije preseljen u Montpellier), CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation, Australia) iz Montpelliera i CIBC 
(Commonwealth Institute for Biological Control, 
Canada) u Delemontu. U Europi su praktièki jedino  u 
bivšem SSSR-u vršena istraživanja biološkog suzbijanja 
vlastitih korova.   
U sedamdesetim godinama 20. stoljeæa u Hrvatskoj 
se poèinje naglo širiti korov limundžik (Ambrosia 
elatior L. =  ). Osim prostornog širenja, 
korovu  naglo raste i brojnost te poèinje praviti sve 
veæe štete na poljoprivrednim usjevima. Stoga se 
sve èešæe suzbija herbicidima kojima se, zbog nekih 
posebnosti ovog korova, postiže samo djelomièni 
uspjeh. No osim na poljoprivrednim površinama, 
korov se širi na zemljišta unutar urbanih sredina 
na kojima se ne primjenjuju herbicidi. T u posebice 
dolazi do izražaja visoka alergenost polena, pa se 
broj sluèajeva alergije, posebice ljetne kada limundžik 
cvate,  naglo poveæava. Stoga ovaj korov postaje kako 
poljoprivredni tako i medicinski problem.
Limundžik je desetak godina ranije takoðer postao 
veliki  problem u bivšem SSSR-u na podruèjima uz 
Crno i Kaspijsko more, pa su sovjetski znanstvenici 
uvezli nekoliko vrsta kukaca iz SAD koji se hrane 
tim korovom, izmeðu njih i zlaticu Zygogramma 
suturalis F.
Uoèavajuæi novo nastali problem u Hrvatskoj znanstve-
nici Instituta za zaštitu bilja Fakulteta poljoprivrednih 
znanosti Sveuèilišta u Zagrebu otpoèeli su istraživati 
limundžik i njegovu autohtonu entomofaunu, kao i 
moguænosti biološkog suzbijanja. Za ta istraživanja 
dobivaju 1980-1983. potporu SAD  u vidu projekta 
èija su se sredstva mogla trošiti samo za studijska 
putovanja te 1982-1985 znanstveni projekat SAD/YU 
èija je jedna treæina bila namjenjena istraživanju 
biološkog suzbijanja limundžika. U oba projekta 
voditelj je bio autor ovog prikaza. Nakon toga 
dobivena su još dva znanstvena projekta istraživanja 
biološkog suzbijanja limundžika (1985-1990 i 1990-
1993) kojih je voditeljica bila Jasminka Igrc. Rezultati 
ovih istraživanja navedeni su u bibliografiji. No, treba 
istaknuti da je u u sklopu ovih istraživanja izvršena 
prva  introdukcija jednog prirodnog neprijatelja 
korova, koji se udomaæio u mjestu unosa, u Europu 
(izuzev bivši SSSR). To potvrðuju i Julien i Griffiths 
(1999) u svjetskom katalogu agensa biološkog 
suzbijanja korova navodeæi da su od 1188 pokušaja 
introdukcije neprijatelja samo dva takva unosa 
izvršena u Europu (izuzev vodenih korova): jedan 
neuspješni u Englesku i jedan uspješan (naš) u 
Jugoslaviju (navodi udomaæenje Z. suturalis).
Sredinom osamdesetih godina  u okviru drugih 
znanstvenih projekata u Zagrebu je istraživana 
entomofauna i moguænost biološkog suzbijanja 
veæeg broja razlièitih korovnih vrsta. To su bile vrste 
Euphorbia esula-virgata L. complex, E. cyparissias 
L., Centaurea solstitialis L., Carduus acanthoides L., 
Ina xanthifolia Nutt., Asclepias syriaca L., Cardaria 
draba (L.), Sorghum halepense (L.),  Amaranthus 
spp. i  Abutilon theophrasti Med.
Tijekom navedenih istraživanja znanstvenici fakulteta 
u Zagrebu ukljuèili su se u meðunarodne aktivnosti 
na podruèju biološkog suzbijanja. Te su se aktivnosti 
sastojale u aktivnom ukljuèivanju u rad isprva male, a 
kasnije sve veæe,  radne grupe o biološkom suzbijanju 
korova u sklopu EWRS (European Weed Research 
Society) te u sudjelovanju na redovitim sastancima 
najvažnijih svjetskih institucija koje su se bavile 
ovim istraživanjima: USDA Lab u Rimu, CSIRO u 
Montpellieru i CIBC u Delemontu. Nakon  objavljivanja 
prvih rezultata naših istraživanja, u 1985. g. je Institut 
za zaštitu bilja Fakulteta poljoprivrednih znanosti u 
Zagrebu pozvan  da postane sudionik navedenih 
redovitih sastanaka koji  od 1987. g. dobivaju naziv 
USDA-CSIRO-CIBC-ZIPP (Zagreb Institute Plant 
Protection)  Meetings. Time je, uz ustanove koje u 
Europi istražuju u korist SAD, Australije odnosno 
Kanade, Institut u Zagrebu bio jedina ustanova koja 
istražuje u korist Europe prisutna na tim sastancima. 
Znanstvenici tog Instituta FPZ-a su na svakom od 
ovih sastanaka (Antibes, 1987., Rim, 1988., Delemont, 
1989., Rim, 1990.) podnosili više referata. Iako su 
sastanci pod tim nazivom održavani sve do 1993. g. 
zbog niza okolnosti nismo iza 1990. g. na njima više 
sudjelovali. 
Ukljuèenje Instituta za zaštitu bilja FPZ-a meðu èetiri 
vodeæe svjetske institucije na podruèju biološkog Agric. conspec. sci. Vol. 68 (2003) No. 1
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suzbijanja korova treba smatrati velikim priznanjem 
ulozi hrvatskih znanstvenika na ovom podruèju.
Na sastancima EWRS kao i na 7. Meðunarodnom 
simpoziju o zaštiti bilja u Rimu, u  izlaganjima, a 
posebice u raspravama, znanstvenici Instituta FPZ-a 
uporno su zastupali stajalište da je i u Europi moguæe 
biološko suzbijanje korova. Smatrali  smo da europski 
znanstvenici moraju prestati raditi prvenstveno u 
korist drugih kontinenata te svoja istraživanja mnogo 
više usmjeravati i na moguænosti biološkog suzbijanja 
korova u Europi. Na tadašnje zanemarivanje Europe 
u radu europskih znanstvenika ukazuje i podatak da 
se na VII. Internacionalnom simpoziju o biološkom 
suzbijanju korova održanom u Rimu 1988. g. 14 
referata odnosilo na istraživanja u Europi u korist 
drugih kontinenata, a sedam (od èega dva naša) na 
istraživanja u korist Europe.
Moguænost biološkog suzbijanja korova u Europi 
dokazivali smo i našim primjerom  introdukcije zlatice 
Z. suturalis F. U tome smo   imali uspjeha, pa se sada 
brojne europske ustanove bave ovim istraživanjima, 
a konaèna potvrda ispravnosti naših stajališta postao 
je europski projekt COST 816  (1994-1999.g.)  Projekt 
je obuhvaæao istraživanja u cilju biološkog suzbijanja 
korovnih vrsta roda Amaranthus  i nekih drugih u 
Europi, a u njemu je sudjelovalo više europskih država 
ukljuèujuæi i Hrvatsku (voditeljica J. Igrc Barèiæ).    
Opseg i rezultati istraživanja vršenih u sklopu 
Instituta za zaštitu bilja FPZ-a, a kasnije Zavoda za 
poljoprivrednu zoologiju i Zavoda za fitopatologiju 
Agronomskog fakulteta u Zagrebu, vidljivi su iz popisa 
meðunarodnih znanstvenih projekata, bibliografije 
znanstvenih radova i popisa znanstvenih skupova 
na kojima su znanstvenici ovih ustanova aktivno 
(referati, posteri) sudjelovali.
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